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Título: Mesa o caja de luz como recurso educativo en las aulas de educación infantil. 
Resumen 
Hablamos de las cajas de luz. Un recurso que aporta infinitas posibilidades a la hora de trabajar con los niños en el aula. 
Desarrollando la creatividad, imaginación, pensamiento científico, etc. Hoy en día debemos adaptarnos a la diversidad en las aulas, 
ya que no todos aprenden de la misma manera. Y de esta forma podremos abarcar mejor a cada uno de ellos potenciando sus 
fortalezas y desarrollando sus debilidades. Se incluyen ejemplos de actividad que pueden ser llevabas a cabo con este recurso. 
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Title: Light table or light box as an educational resource in Kindergarten classrooms. 
Abstract 
We are talking about light boxes. A resource that offers unlimited possibilities for working with students in the classroom. 
Developing creativity, imagination, scientific thought, etc. Nowadays and due to the different ways of learning, we need to adapt 
to the diversity in the classrooms. This way, we will be able to scaffold and provide the needed guidance to every single student 
while fostering their strengths and developing their weaknesses. This article includes activity samples that can be done with this 
resource. 
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Es un recurso inspirado en la pedagogía de Reggio Emilia. La filosofía de Reggio Emilia proviene de una ciudad de Italia 
con el mismo nombre, reconocida mundialmente por su enfoque innovador sobre educación. En este enfoque se defiende 
la creencia de que debemos desarrollar el potencial de los niños y niñas y que estos tienen derechos.  
Hablamos de una escuela en la que el protagonista es el niño y, nosotros como maestros y educadores, debemos 
aprender con ellos, escucharles, potenciar sus fortalezas y desarrollar sus debilidades. Porque no todos aprendemos de la 
misma manera. 
Loris Malaguzzi, maestro y pedagogo, fue el iniciador e inspirador de la metodología educativa de las escuelas de Reggio 
Emilia. Colaboró con Howard Gardner (inteligencias múltiples) y Gianni Rodari, entre otros. 
Lo más destacable de esta enseñanza es el desarrollo de la creatividad y la libertad de acción de los niños. Ayudando a 
estos a que se comuniquen, en lo que Malaguzzi llama a las muchas formas de expresarse de los niños "cien lenguas” (a 
través de diferentes lenguajes y formas de expresión). 
La luz se considera un material, un lenguaje y una forma con la que los niños y niñas crean nuevos lenguajes y 
posibilidades. De aquí el hecho de utilizar las mesas o cajas de luz en las aulas.  
Los niños son capaces de construir su propio aprendizaje si tienen las herramientas y el ambiente adecuado. 
¿QUÉ ES UNA MESA O CAJA DE LUZ? 
Hablamos de una herramienta educativa y lúdica que consta de una tapa translúcida (metacrilato blanco) que es 
iluminada desde dentro de la mesa o caja, con una luz blanca de leds.  
Podemos encontrarlas de varios tamaños, formas… Adquirir una mesa de luz a través de páginas de diferentes 
proveedores o fabricarla uno mismo a partir de, por ejemplo, una caja de madera de botellas de vino. La imaginación corre 
de nuestro lado. 
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           (Fuente: Sonia Martínez Sastre)          (Fuente: Sonia Martínez Sastre) 
¿POR QUÉ LOS NIÑOS DEBERÍAN USAR UNA CAJA DE LUZ? 
Cuando hablamos de recurso para los niños de educación infantil, observamos los grandes beneficios que aporta y sus 
infinitas posibilidades. Poder desarrollar en los más pequeños una enorme imaginación, creatividad, sensibilidad, el 
despertar de un saber científico… 
A estas edades necesitan comprender el funcionamiento de la realidad, y para ello el niño/a explora los elementos del 
medio que le rodea, va a ir identificando, manipulando y explorando las cualidades y propiedades de los objetos del 
entorno. Por ello la caja de luz es el recurso material que reduce esta necesidad en los más pequeños. 
La magia de la luz hace que los niños se asombren y se muestren muy atentos probando y experimentando con la 
proyección de la luz. Permite crear un espacio de aprendizaje atractivo y acogedor, lleno de magia y fantasía; que son las 
características del pensamiento de los niños en la etapa de educación infantil. Se adentrarán en un mundo de actividades 
de aprendizaje a través del juego, que se convertirá en una experiencia divertida y única. 
Se dice que es una buena técnica para niños/as diagnosticados de TDAH (Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad) por ser un recurso que ayuda a la concentración y a la relajación.  
Resumiendo diremos que ayuda a: 
 Desarrollar el sentido de la vista. 
 Concentrar y mantener la atención. 
 Relajarse. 
 Ampliar la imaginación y creatividad. 
 Al aprendizaje de la lecto-escritura, la lógica-matemática, música y ciencia. 
 A la integración sensorial. 
 Al aprendizaje por descubrimiento, etc. 
¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE PUEDEN UTILIZAR LAS CAJAS DE LUZ? 
Dependerá de la maduración y/o interés de cada niño. Por lo general son muy adecuadas a partir de los 2 años. 
Podemos utilizarlas en las aulas de infantil y primaria. Sus infinitas posibilidades las convierten en un magnífico recurso 
para los docentes de estas etapas. 
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¿CÓMO USAR LA CAJA DE LUZ? ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS PLANTEAR? 
Lo primero que debemos saber es que requiere un ambiente y un clima acogedor y agradable, propiciando así el 
pensamiento y las emociones. 
Actividades y juegos: 
- Desarrollo sensorial: 
 Experimentar sobre bandejas transparentes 
con distintos materiales (arena, harina, sal, 
arroz…) 
 Jugar con gelatina de colores. 
 Experimentar la mezcla de colores con papeles 
de acetato o seda de diferentes colores. 
 Dibujar con acuarela o pintura de dedos sobre 
papel transparente. 
 Trabajar con espejos que devuelven las 
imágenes iluminadas por la caja de luz.                     
 Manipular con bolsas herméticas con pintura.    (Fuente: Sonia Martínez Sastre) 
 Jugar con hielos con colorante alimenticio. 
 
- Lecto-escritura: 
 Trazar sobre bandejas transparentes con arena o sal líneas, dibujos, letras, etc. 
 Contar historias con siluetas. 
 Calcar sombras, trazos. 
- Lógico-matemática: 
 Trazar números usando la misma técnica de la 
sal y la arena. 
 Hacer transvases de agua con colorantes 
alimenticios. 
 Formar objetos, paisajes, animales con figuras 
geométricas traslúcidas de colores. 
 Hacer series con cuentas translúcidas de 
colores. 
 Clasificar canicas por forma, color, tamaño en 
vasos transparentes.                                                                               
                                                                                 (Fuente: Sonia Martínez Sastre)      
- Relacionados con la naturaleza: 
 Observar los detalles de una hoja, un pétalo, una pluma… Pudiendo complementar la experiencia con 
una lupa. 
 Descubrir y observar los detalles de los insectos a través de radiografías. 
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- Para trabajar la atención y relajación: 
 Crear un teatro de sombras, con las siluetas de los 
personajes. 
 Trabajar las emociones colocando caras con los gestos 
que lo representan. 
 Ver constelaciones, planetas, o las fases de la luna. 
 Si la mesa o caja de luz es de colores, podemos poner 
música relajante e ir jugando con los colores y 
siluetas. 
 Ver diapositivas. 
 Decorar papel de acetato con impresión de mandalas. 
Usando rotuladores, cuentas, piedras… 
                    (Fuente: Sonia Martínez Sastre)  
 
A modo de conclusión diremos que estas mesas o cajas de luz son una de las propuestas educativas para la etapa de 
infantil y primaria que está recogida como una de las mejores en la pedagogía de Reggio Emilia. Son una fuente de 
información multisensorial excelente. 
Para poder dar respuesta a la diversidad de las aulas, para conseguir potenciar en cada niño/a sus capacidades, ver, 
escuchar sus necesidades e intereses; debemos llegar a cada uno de ellos y nos apoyaremos en diferentes recursos, 
métodos y estrategias que brinden los componentes necesarios para cubrir todas y cada una de las necesidades de 
nuestros alumnos. Porque no todos aprendemos, sentimos o pensamos de la misma manera. Aportemos a los niños y 
niñas diferentes formas de aprender. Porque como cita José Antonio Fernández Bravo “Hay que enseñar desde el cerebro 
del que aprende, no desde el cerebro del que enseña”. 
 
 ● 
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